































































前年度よりの繰越金 5,405,499 『デザイン理論』編集費 80,000
会 員 会 費 2,614,000 『デザイン理論』印刷費 1,103,655
大 会 補 助 費 137,162
例 会 費 21,980
分 科 会 費 0
ホームページ作成・維持費 84,000
学 会 等 奨 励 金 0
芸 関 連 会 費 15,000
事 務 費 1,242
雑 収 入 121,000 会 報 印 刷 費 0
旅 費 0
利 息 2,282 予 備 費 0
学会支援センター委託料 561,422
次 期 繰 越 金 6,138,320





前年度よりの繰越金 5,633,499 『デザイン理論』編集費 80,000
『デザイン理論』印刷費 1,200,000
会 員 会 費 2,718,000 例 会 費 40,000
ホームページ作成・維持費 100,000
大 会 補 助 費 150,000
分 科 会 費 10,000
学 会 賞 等 奨 励 金 100,000
創立50周年記念事業費 200,000
事 務 費 5,000
芸 関 連 会 費 15,000
旅 費 0
予 備 費 50,000
雑 収 入 0 学会支援センター委託料 A＋B　580,000
次 期 繰 越 金 5,816,499




















前年度よりの繰越金 6,138,320 『デザイン理論』編集費 110,000
『デザイン理論』印刷費 1,200,000
会 員 会 費 2,655,000 例 会 費 40,000
大 会 補 助 費 150,000
ホームページ作成・維持費 100,000
分 科 会 費 10,000
学 会 賞 等 奨 励 金 200,000
創立50周年記念事業費 300,000
芸 関 連 会 費 15,000
事 務 費 5,000
会 報 印 刷 費 0
旅費（日本デザイン学会会長招聘） 30,000
予 備 費 50,000
雑 収 入 0 学会支援センター委託料 580,000
次 期 繰 越 金 6,220,320





前年度よりの繰越金 6,233,320 『デザイン理論』編集費 80,000
『デザイン理論』印刷費 1,200,000
会 員 会 費 2,655,000 例 会 費 40,000
大 会 補 助 費 150,000
ホームページ作成・維持費 100,000
分 科 会 費 10,000
学 会 賞 等 奨 励 金 150,000
芸 関 連 会 費 15,000
雑 収 入 0 事 務 費 5,000
会 報 印 刷 費 0
旅 費 0
予 備 費 50,000
名 簿 印 刷 費 150,000
選 挙 関 連 業 務 費 50,000
学会支援センター委託料 580,000
次 期 繰 越 金 6,308,320


























    文系総合研究棟401講義室＋402講義室
パネル発表懇談会：
    21世紀懐徳堂ギャラリー（大学教育実
践センター本館「イ号館」内）
見学会：総合学術博物館
















































































































































































































  ジェネリック家具を中心に 
  多田羅景太（京都工芸繊維大学）
２．洋裁文化の形成































































































































































































































































































































      11時より
場所：武庫川女子大学　上甲子園キャンパス
出席者：上羽陽子，太田喬夫，要真理子，小宮
容一，島先京一，神野由紀，竹内有子，
谷本尚子，廣田孝，面屋慎介，藤田治
彦，三木順子，藪亨，山口良臣，横川
公子
［審議事項］
議題１．平成21年度第４回役員議事録が一部修
正のうえ承認された。
議題２．入会希望者が承認された。
議題３．５月例会について，５月15日（土）（会
場は12時半～17時まで），当番校は大阪芸術
大学ほたるまちキャンパス，発表者とタイト
ルは，福内千絵「英領期インドのポスター画
にみる女神像の展開」，並木誠士「韃靼人図
の受容と展開についての一試論」と決定した。
議題４．９月例会について，当番校候補は京都
工芸繊維大学，発表候補者は田村剛，前崎信
也と決定した。
議題５．第52回大会について，以下のことが確
定した。
 会場：関東学院大学関内メディアセンター
 日時：７月31日（土），８月１日（日）
　別紙資料に基づきプログラムが説明された。
　シンポジウム案「ヨコハマ・デザインを考
える」
　参加申し込みはがきを先に郵送する。
　パネル発表前日必着。実物あり。パネル発
表を午後にしていただく。
　発表時間，25分＋５分質疑応答。
　シンポジウムに神戸の保存地区活動にかか
わっている小宮委員が立候補した。
総合司会者：神野会員か藤本会員とする。
　開催日と開催地，パネル発表，研究発表な
どの締め切りを４月30日と決定。ＨＰに掲載
する。
　学会支援センターから会費納入書と一緒に
送付。
　発表応募者は，関東学院大学１名，関東の
方を３－４名，西村，鈴木，門田（パネリス
ト？），吉村典子（宮城女子大学），大阪芸術
大学１名，京都工芸繊維大学１名，大阪大学
１名，京都造形芸術大学１名，武庫川女子大
学１名，関西外国語大学１名であることが報
告された。
議題６．選挙と会員名簿について，会員名簿の
新規作成及び選挙実施の再確認について議論
された。名簿改定の後，選挙を行うこと，名
簿と一緒に選挙の内容を送ること，支援セン
ターに名簿作成を委託すること，見積，変更
の依頼量が確認された。
　掲載事項変更手数料について。通常の変更
料金とかぶらないようにすべきだという意見
があり了承された。また，会費未納状態の確
認が必要であることも確認された。意匠学会
の会費未納者数についての質問もあった。
議題７．その他
　藝術学関連学会連合2010年度シンポジウム
「変容する〈芸術〉生成の「場」」のパネリス
トの推薦について，1週間以内に藤田会長に
直接連絡することとなった。
［報告事項］
１．各種委員会報告
編集委員会：後２号を梅宮委員が担当する予
定だったが，伊集院委員，吉村委員の担
会報担当連絡先
〒610－1197
京都市立芸術大学美術学部第３研究室群
伊東徹夫　宛
TEL　075－334－2255　FAX　075－334－2255
97
当に変更も考える。53号，54号，55号
（昨年大会発表）まで梅宮委員が担当，
56号から伊集院会員，57号梅宮委員，58
号（伊集院委員），59号（吉村委員）60
号（伊集院委員）という案である。新編
集委員の伊集院委員，吉村委員を暫定的
に監事にすることが承認された。
　会報について，編集中であるという担
当委員からの報告が来ていることが伝え
られた。
　作品賞等のデータはすでに送付済みで
あることが報告された。
　『デザイン理論』の出版予定は未定。
２．50周年記念出版について
　『デザイン理論』の寄贈先を確認した（国
会図書館，日本デザイン学会など）。
　印刷所及び見積もりについての内容が承認
された。
３．提案：例会発表の発表内容もＨＰに掲載し
てはどうか。メールでの連絡の場合，発表要
旨ものせた方が良いのではという提案がなさ
れた。次回の役員会の議題とすることになっ
た。
